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The Costume Heirlooms of the Nabeshima Family
─ Nagako of Evening Dress─
Miyoko Oami and Chinatsu Doi
























































　　　　　　   3月ローマ公使館にて大夜会催す
帰国に際し伊国皇帝に謁見







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法（60 cm、62 cm）と明治 20年代の夜会服の胴囲

























































































裏打ち布  白綾織  なし
裏布  なし  白サテン、寒冷紗











図 3　ビーズ・コード刺繍 図 4-1　ブリケードの地紋 図 4-2　ブリケード地紋のパターン
図 5-1　レーススカート裾部分（裏） 図 5-2　レースの柄（表）































図 7　夜会服　下衣パターン　1マス 5 cm
大妻女子大学家政系研究紀要 ―第 56 号（2020.3）
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・
図 8-1　夜会服　上衣前面 図 8-2　上衣後面
図 9　レース上衣胸元から肩、袖つけ部分 図 10-1　上衣裏面
図 10-2　裏面裏打ち・裾見返し図 11　COSTUME IN DETAIL p. 259　1890 年
上衣の内部構造











図 16　COSTUME IN DETAIL p. 262　1890 年
スカート裾内部

































































































































明治 35 年 「女学講義」
図 21　大日本女学会第一回講修終了式　鍋島邸に於いて 10 月 17 日
前列右から、侯爵令嬢 鍋島伊都子、侯爵夫人 鍋島栄子、6人目　侯爵令嬢 鍋島茂子、
小松宮頼子殿下、侯爵令嬢 鍋島信子、4列目右から 6人目　侯爵  鍋島直大
明治 30 年「女学講義」
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